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DE
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S
Real decreto.
Modifica la denominación del cuerpo de Contramaestres de puerto.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Comte. D. J. de Labra.—Re
suelve instancias del Id. D. M. ()Tetan y de varios contramaestres.—
Destino a un condestable.—Resuelve instancia de un id.--Destino a
un maquinista. - Declara para servicios de tierra a un íd.—Aprueba
SectiZn ricial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR: El real decreto de 6 de marzo de 1912
tuvo por fin dar nueva reglamentación a los cabos
de mar de puerto, con motivo de haber sido decla
rado Cuerpo militar permanente por la ley de 14
de junio de 1911, cambiándoles el nombre por el de
contramaestres de puerto. La práctica ha venido
demostrando los inconvenientes de tal denomina
ción en tinos individuos cuyo cometido es tan dife
rente al de los contramaestres de la Armada, que
no le son necesarios los mismos conocimientos y el
ingreso en él se hace por concurso, sin examen,
entre las clases de marinería, de modo tal, que vie
ne a resultar como premio a los cabos de mar y de
Artillería después de muchos años de servicio en la
azarosa vida de los buques de la Armada. En aten
ción a lo expuesto y sin dejar de tener la asimila
ción a los primeros y segundos contramaestres que
les otorgó la referida lay de 1911, que es fundamen
talmente la de sargentos que en aquella fecha te
nían las expresadas clases, así como los sueldos y
derechos pasivos de los mismos, en el mismo sen
tido y no en el de seguir las evoluciones de aquel
Cuerpo, ya que no lo prescribe la citada ley, ni es
-r
concesión de licencia al Asp. D. R. San Román.—Aprueba presupuesto
para la reparación de un bote automóvil.—Concede crédito para ad
quisición de mangueras. —Aprueba cuentas del fondo económico de la
Comisión de Marina en New -York.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Co9fiere comisión al T.
de N. D. A. Saralegui.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reconocimiento para los as
pirantes a ingreso en la Escuela Naval Militar como alumnos de Inge
nieres.—Destino al M. 2.° D. J. Sada.
conveniente dada la índole -y funciones tan diver
sas de ambos Cuerpos, el Ministro que suscribe es
de parecer debe modificarse el referido real decre
to de 6 de marzo de 1912, en el sentido de dar a
dicho Cuerpo otra denominación más en armonía
con el cometido de sus individuos y, en su conse
cuencia, tiene el honor de someter a la aprobación
de Y.M. el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 19 de octubre de 1920.
SENOR:
A. L. R. P. de V. VI.
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda modificado el real
decreto de seis de marzo de mil novecien
tos doce y reglamento del cuerpo de Con
tramaestres de puerto, que aquél aprueba,
en el sentido de que dicho Cuerpo se deno
minará de Celadores de puerto, llamándose
celadores de primera y celadores.de segun
da las dos categorías de que se compone.
Dado en Palacio a diez y nueve de octu
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
ÉÑcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des
tinar al comandante de Infantería de Marina don
José de Labra Vivancos, al 5.° Negociado de la 2.a
Sección (Personal) del Estado Mayor central, en
relevo del de igual empleo D. José Pardo y Pas
cual de Bonanza, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. • . . .
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina D. Manuel
O'Felan Correoso, en súplica de que se le cuente
como *servido en su empleo el tiempo que. prestó
servicios de capitán en aviación en la zona de La
rache, desde 30 de abril de 1916, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría gene
ral, se ha servido desestimar dicha petición, por
no ser pertinente hacer ahora declaraciones de de
rechos acerca de un asunto en el que, en su día,
ha de informar la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchós
años.—Madrid 16 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores .
<1.-41111■-.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo, Sr.: Vistas las instancias de los contra
maestres mayores D. Manuel Ragueijo Grandal y
D. José Fábregas Bóveda, que solicitan permutar
de Sección, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, pasando el primero de los nombra
dos a la Sección de su clase del departamento de
Ferro' y el segundo a la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del»
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes gene' ales de los departamentos
de Cádiz y Ferro).
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cádiz, del 2.°
contramaestre D. Ramón Pérez Lidón, que solicita
pasar a la Sección de su clase del departamento de
Cartagena, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, toda Vez que ha
cumplido el tiempo reglamentario, debiendo el Ca
pitán general del departamento de Cartagena pa
saportar para el de Cádiz al contramaestre de igual
empleo que por turno le corresponda, y dar cuen
ta de ello a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ‘g.) se ha servido dis
poner que el día 13 del próximo mes de noviem
bre embarque en el acorazado Pelayo, para tornar
el cargo de su profesión, el primer condestable don
José Fuentes Vázquez, en relevo del de igual em
pleo D. Francisco Ruiz García, que cumple el tiem
po reglamentario de embarco en el expresado día,
el cual deberá ser pasaportado para el departa
mento de Cartagena, a cuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid.15 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
~MI*.111111».-
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente in
coado con motivo de instancia elevada por el pri
mer condestable D. Pastor Fernández García, que
solicita abono de tiempo de servicio por el que
- prestó en la maestranza eventual, antes de su ingre
so en la Escuela de aprendices artilleros de mar, el
Rey (q. D. g.), conformándose con la acordada del
Consejo Supremo do Gueiira y Marina de fecha 17
de septiembre último, comunicada a este Ministe
rio en 5 del corriente mes, se ha servido desestimar
dicha petición', con arreglo a lo determinado en el
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punto 3•0 de la ley de 19 de mayo de 1909
(C. L. núm. 139).
Lo que de real orden digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guardo a V. E. muchos
afíos. Madrid 16 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Visto el escrito elevado por el Capi
tán general del departamento de Cartagena, inte
resando sea nombrado un primer maquinista para
formar parte de la dotación del torpedero núm' . 21,
próximo a ser entregado a la Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el primer ma
quinista D. Manuel Perier León embarque en_ di
cho buque al terminar la licencia que actualmente
disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinál
en la Corte. I.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 17 de
abril de 1918 (D. O. núm. 190), se hiciese extensivo
el artículo 19 del reglamento de contramaestres de
la Armada de 21 de septiembre de 1915 (D. O. nú
mero 212), a la 2.a Sección del cuerpo de Maquinis
tas de la Armada, y visto el resultado del 6.° reco
nocimiento facultativo practicado al tercer maqui
nista D. Francisco Bastida Romero, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central y Junta Facultativa de jefes de Sa
nidad de la Armada, se ha servido declarar para
servicios de tierra al referido maquinista, el que
en lo sucesivo no desempeñará otros destinos que
los de su profesión en tierra, según dispone el ar
tículo 19 a que antes se hace referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del atado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.223,
del Capitán general del departamento de Cádiz,
manifestando haber concedido dos meses de licen
cia por enfermo para Ferrol al aspirante de Marina
de segundo año D. Rodrigo San Román Galán,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
aprobar lo dispuesto por el Capitán general del
departamento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.049, fecha 21 de agosto próximo pasado, del
Capitán general del departamento de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente acompañado
de presupuesto valorado de obra que precisa rea
lizarse en el motor del bote automóvil de la Co
mandancia de Marina de Valencia, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha ténido a bien
aprobarlo y disponer que su importe, ascendente
a mil quinientas veintitrés pesetas (1.523 pts.), se
abone con cargo al concepto «Servicios industria
les», del capítulo 13, artículo 2.° del vigente pre
supuesto, en el que existe reservado el crédito
necesario.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitén general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha dignado disponer que por gestión directa
por Comisión a compras de este Ministerio, se ad
quieran de la Casa Ortueta, de ésta Corte, con des
tino a la fábrica nacional de torpedos, 73 mangue
ras de tubo flexible para aire a presión con arreglo
a la oferta de dicha Casa, de fecha 25 de agosto
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último. Para esta atención se concede un crédito
de veinticuatro mil ochocientas veinte pesetas con
cargo al concepto «!' abricación de torpedos», del
capítulo 14, artículo 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios.—Madrid 16 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
- 11/41111~- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 316, fecha 1.° de septiembre próximo pa
sado, del Jefa de la Comisión de Marina en New
York, que remite a este Ministerio las cuentas del
fondo del material de escritorio y oficinas de la
misma, del mes de agosto anterior, de conformidad
con la Junta Revisora, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Cala Central de Crédito marítimo
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la propuesta hecha por esa Comisión
permanente de la Caja Central de Crédito maríti
mo, a favor del Jefe de la Sección social de la mis
ma, teniente de navío D. Alfredo Saralegui y Ca
selias, para que la represente en la Asamblea que,
para difundir la Institución denominada <(Coto
Social de Previsión», en cuyo concepto entran los
Pósitos de pescadores, ha de celebrarse en la villu
de Graus (Huesca), en los días 23 y 24 del presente
mes, declarándose indemnizable dicha comisión
por los días que la desempeñe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central de Crédito marítimo.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
45.11111111~."............nosamammarommawr:
Sentidos sanitavios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Debiendo tener lugar el día 2 del
próximo mes de noviembre, a las nueve y media de
su mañana, el reconocimiento facultativo de los
aspirantes a ingreso en la Escuela Naval Militar de
los alumnos de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que la Junta de recono .
cimientos esté constituida por el subinspector de
segunda clase D. Nemesio Fernández Cuesta y Por
ta, y los médicos primeros D. José Sopeña Bon
compte y D. Joaquín Sánchez Covisa, debiendo
quedar a las órdenes del Tribunal, mientras duren
las oposiciones, el médico primero últimamente
citado.
De -real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
eli'ectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico segundo D. Joaquín
Sada García, desembarque del crucero Cataluña y
pase a prestar sus servicios al cañonero Recalde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1920.
Kl Almirante Jefe del Matado blayot contrel
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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